




























































































































































































阶 层 而 言 明 显 有 失 公
平%
(’ 这一收费模式在一些发达国家也早
有先例&美国对跨州就学的学生制定与本州
学生不同的收费标准’英国高等学府对海外
学生与欧盟地区学生收取不同的学费%这些
成功案例可以为在我国高等教育收费改革
中实行区别收费提供经验参考%
)’ 对区别收费可能造成的教育成本短
缺的部分可通过以下方法解决&一是尽快落
实企业在税前向社会公益团体捐款的捐资
助教政策$通过设立企业或企业家基金等形
式$ 调动民营资本直接向教育部门提供资
助’ 二是鼓励高校多方面筹措教育资金&依
靠于鼓励社会投资的政策环境和激励机制$
也依赖于学校通过思想观念的创新!制度创
新等$广开引资渠道$最大限度地吸纳社会
资金$并通过提高资金的使用效益$最大限
度地发挥作用%
综上所述$在我国推行"区别收费#的高
等教育收费模式$不论在理论上还是实际运
用上$都是一种较现行"一刀切#模式更为合
理的办法%
应当指出$ 虽然实行差别收费不能完
全解决我国高等教育收费难题$并可能导致
来自付较高费用一方的抵制$但整个社会福
利将有所提高$实现"帕累托最优#%建立公
平而合理的高校收费制度是一个复杂的系
统工程$在探求这一"最优解#过程中必然存
在各种各样的问题%我们只有认真研究我国
国情$ 坚持进一步深化高等教育收费改革$
不断总结经验$完善各项配套措施$才能建
立一套适合我国国情的高等教育收费制度%
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